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оволодіння­ цифровими­ навичками­ та­ здібно-
стями,­тобто­того,­що­можна­визначити­циф-
ровими­­компетентностями­людини.­Такі­змі-
ни­навичок­ і­ здібностей­людей­відбувались­ і­
раніше­з­появою­у­повсякденному­житті­новіт-
ніх­на­той­час­технологій­–­парових­двигунів,­











Цифрові компетентності в ЄС







цифрової­ трансформації­ усього­ суспільства.­
Такі­зміни­в­той­час­ще­накопичувались.­Пе-
реломним­ моментом­ стала­ економічна­ криза­
2008–2009­ років.­Після­ неї­ вже­ накопичений­
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спектра­ навичок­ і­ компетенцій,­ які­ вона­ має­





Ключовими­ компетентностями­ є­ ті,­ які­
необхідні­ всім­ людям­ для­ підвищення­ осо-
бистого­ потенціалу­ і­ розвитку,­ розширення­
можливостей­ працевлаштування,­ соціальної­
інтеграції­ та­ активного­ громадянства.­ Такі­
компетентності­ розвиваються­ в­ процесі­ на-




Усі­ ключові­ компетентності­ вважають-
ся­ однаково­ важливими:­ кожна­ з­ них­ сприяє­
успішному­життю­в­ суспільстві.­Компетенції­
можуть­застосовуватися­у­багатьох­контекстах­
і­ в­ різних­ комбінаціях.­ Вони­ переплітаються­
та­поєднуються:­ розвиваючи­компетентності,­
важливі­для­однієї­життєвої­сфери,­одночасно­
розвиваються­ й­ пріоритетні­ компетентності­
для­іншої.
Такі­ навички,­ як­ критичне­ мислення,­
аналітичне­ мислення,­ вирішення­ проблем,­
творчість,­ робота­ в­ команді,­ уміння­ спілку-
ватись­ та­ проводити­ переговори,­ ухвалення­




Як­ можна­ побачити­ з­ наведеного­ нижче­
порівняльного­переліку­ключових­компетент-
ностей­ЄС­ (табл.­ 1)­ (Нова­ парадигма­ освіти,­
2019)­усі­вони­зазнали­певних­змін.
Таблиця 1 
Порівняльний перелік ключових компетентностей ЄС
Було (2006) Стало (2018) 
Спілкування рідною мовою (Communication 
in the mother tongue) 
Спілкування іноземними мовами  
(Communication in foreign languages) 
Математична компетентність та основні 
компетентності у природничих і точних 
науках (Mathematical competence and basic 
competences in science and technology) 
Навички роботи з цифровими носіями (Skills 
in working with digital media) 
Навчання вчитись (Learning to learn) 
 
 
Соціальна і громадянська компетентність 
 (Social and civic competences) 
Почуття ініціативності та взаємодії (Sense of 
initiative and entrepreneurship) 
 
Культурна впевненість і самовираження  
(Cultural awareness and expression)  
Грамотність (Literacy competence) 
 
Мовна компетентність (Languages 
competence) 
Математична компетентність та 
компетентність у науках, технологіях та інженерії 
(Mathematical competence and competence in 
science, technology and engineering) 
Цифрова компетентність (Digital competence) 
 
Особиста, соціальна та навчальна 
компетентність (Personal, social and learning 
competence) 





Компетентність культурної обізнаності та 
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Таблиця 2 
Порівняльний перелік визначень  щодо цифрової компетенції у 2006 та 2018 роках.
2006 рік Вміння роботи з цифровими носіями  2018 рік  Цифрова компетентність 
Визначення:  
Вміння роботи  з  цифровими  носіями 
передбачають впевнене та ­
критичне використання Технологій 
інформаційного суспільства  (ТІС) ­
для  роботи,  відпочинку  та  спілкування.  
Основні навички у­ ТІС: ­ використання   
комп’ютерів   для   пошуку,   оцінки,   зберігання, ­
поширення, представлення та обміну 
інформацією, та для спілкування і участі в роботі 
об’єднаних мереж через­Інтернет. ­
 
Необхідні знання,  навички та відношення:  
Вміння роботи   з  цифровими  носіями  
вимагають  ґрунтовного ­
розуміння та знання природи,  ролі та 
можливостей ТІС у побуті: як ­
в  особистому  та соціальному житті,  так і на 
роботі.  Це включає використання­ ­ ­комп’ютерів   
для   електронної   обробки   тексту, електронних   
таблиць,   баз   даних,   зберігання   та  керування­
інформацією, а також розуміння­можливостей та 
потенційних небезпек Інтернету  і  спілкування за 
допомогою електронних засобів масової ­
інформації  (електронної  пошти,­ сервісних  
програм  мережі)  для роботи,  відпочинку,  
поділу  інформацією  та­ роботи в об’єднаних 
мережах,  для навчання  та  дослідження.  ­
Особам  також  необхідно розуміти,  як  ТІС 
можуть допомагати­ у творчості та інноваціях,  і 
розбиратись у достовірності та надійності 
доступної інформації та у правових та етичних 







Необхідні навички включають здатність до 
пошуку,  збирання та обробки інформації,  
критичного та систематичного її використання, ­
оцінки  її  значимості  та  здатність  розрізняти  
реальність  від ­ віртуальної­ реальності,  при 
вмінні їй пов’язати. Особам необхідно ­ вміти  
користуватись  інструментами для переробки,  
презентації та розуміння комплексної інформації 
та бути здатними отримати доступ, знайти  та  
скористатись  послугами ­ Інтернет-служб.  
Особам також ­необхідно вміти використовувати  
ТІС  для  допомоги  у  критичному ­
мисленні, творчості та інноваціях. ­
­
Використання ТІС  вимагає  критичне та 
осмислене ставлення до ­
доступної інформації та відповідальне  
використання  інтерактивних засобів  масової  
інформації.  Інтерес  до роботи співтовариств та ­
мереж з культурних,  соціальних та/або 
професійних міркувань також важливий для цієї 
компетенції. ­
Визначення 
Цифрової­компетентністі –­це­впевнене, критичне 
та відповідальне використання та взаємодія­ з 
цифровими технологіями для навчання, роботи та 
участі у житті­ суспільства.­Вона­ включає в себе­
інформаційну грамотність та­ використання­
даних, комунікацію та­ співпрацю, створення 
цифрового­ контенту (включаючи 
програмування),­ безпеку (включаючи цифрове­
благополуччя та компетентності,­ пов’язані з 
кібербезпекою) та­розв’язання проблем.­
­
Базові знання, навички та ставлення, що 
стосуються цієї компетентності ­
Використання цифрових­ технологій,­ які можуть 
підтримувати комунікацію, творчість та 
інноваційність,­ усвідомлювати їх можливості,­
обмеження, наслідки та­ризики.­Людині ­потрібно 
розуміти загальні принципи, механізми та логіку, 
що лежить в основі цифрових технологій, які 
розвиваються, а також знати основи 
функціонування та використання різних 
пристроїв, програм та мереж.­
­
Особливе значення у сучасному світі набув­
критичний­підхід­до достовірності, надійності та 
впливу інформації та даних, що є доступними 
цифровими засобами та усвідомлення­юридичних­
та етичних­ принципів, пов’язаних­ з 
використанням цифрових технологій.­
У зв’язку із цифровою трансформацією 
суспільних відносин, економіки та публічного 
управління кожна особа отримує можливості 
оволодіти­ вмінням ­ використовувати цифрові 
технології для підтримки активного громадянства 
та соціальної інтеграції, співпраці з іншими, 
творчості для досягнення особистих,­ соціальних 
чи комерційних цілей.­
­
Цифрові компетентності також включають в себе 
навички­ використовувати, доступатись, 
фільтрувати, оцінювати, створювати, 
програмувати та поширювати цифровий контент. 
Особи повинні вміти керувати та захищати 
інформацію, вміст, дані та цифрові ідентичності, 
а також визнавати та ефективно працювати з 







Робота з цифровими технологіями та вмістом 
вимагає рефлексивного та критичного, і водночас 
допитливого, відкритого та перспективного 
ставлення до їх розвитку. Вона також вимагає 
етичного, безпечного та відповідального підходу 
до використання цих інструментів.­
­
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Оскільки­ темою­ нашого­ дослідження­ є­
цифрові­ компетентності,­ маємо­ провести­
порівняльний­ аналіз­ підходів­ до­ них­ в­ ЄС­ у­
2006­та­у­2018­році­(табл.­2).



















«Інтернет»,­ які­ класифікуються­ під­ широким­
поняттям­«цифрові­технології».













Концепція,­ серед­ інших­ завдань­ цифрові-
зації,­ передбачає­ здійснення­ заходів­ щодо­
впровадження­відповідних­стимулів­для­циф-
ровізації­ економіки,­ суспільної­ та­ соціальної­
сфер,­ усвідомлення­ наявних­ викликів­ та­ ін-
струментів­розвитку­цифрових­інфраструктур,­
набуття­громадянами­цифрових­компетенцій.
Цифровізація­ визначається­ авторами­ до-
кументу­ як­ насичення­ фізичного­ світу­ елек-
тронно-цифровими­ пристроями,­ засобами,­








–­ доступність­ для­ громадян­ переваг­ та­
можливостей­цифрового­світу;
–­створення­попиту­та­формування­потреб­
серед­ громадян­ до­ цифровізації,­ насамперед­
через­ впровадження­ державою­ масштабних­





ності­ до­ використання­ цифрових­ можливо-
стей,­а­також­подолання­супутніх­ризиків.
Мета­ впровадження­ стимулів­ та­ мо-
тивацій­ цифрового­ розвитку­ вбачаєть-
ся­ в­ тому,­ щоб­ заохотити­ бізнес­ та­ гро-
мадян­ споживати­ та­ використовувати­
інформаційно-комунікаційні­ та­ цифрові­
технології,­ тобто­ зробити­ так,­ щоб­ тех-
нології­ в­Україні­ були­ доступні,­ цифрові­
інфраструктури­ викликали­ бажання­ та­
мотивацію­ до­ них­ підключатися­ та­ ними­
користуватися,­ а­ бажання­ модернізува-
ти,­ оптимізувати,­ масштабувати,­ при-
скорити­ та­ розвинути­ власний­ бізнес­ та­
життєдіяльність­ змогли­ реалізуватися­ та­






ного­ середовища,­ цифрових­ інфраструктур­
тощо),­ які­ спонукали­ б­ громадян­ та­ бізнес­
замість­ звичних­ аналогових­ (традиційних)­
засобів­та­інструментів­використовувати­саме­







населення)­ могли­ скористатися­ цифровими­
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Висновки




















вались­ цифровими­ технологіями­ для­ особи-
стого­ росту,­ працевлаштування,­ навчання­ та­
участі­у­житті­суспільства.­
Значне­місце­у­європейському­підході­від-





десятирічної­ давності.­ В­ ЄС­ наголошується­
на­ необхідності­ для­ людини­ мати­ спеціальні­
компетентності­ та­ навички­ використовувати,­







Цими­ зауваженнями­ не­ вичерпується­ пе-
релік­ розбіжностей­ у­ підходах­ до­ розвитку­







2020»,­ де­ напрямок­ цифрової­ трансформації­
визначено­як­один­з­основних­для­подолання­
падіння­ економіки­ у­ європейській­ співдруж-
ності.­Варто­очікувати­прийняття­нового­пла-
ну­дій­ЄС­на­наступні­10­років.­
Ця­ обставина,­ на­ нашу­ думку,­ є­ важли-
вою­ і­ для­ прийняття­ оновленої­ Концепції­
в­ Україні.­ Відповідність­ стандартам­ ЄС,­ і­
технологічним,­ і­ освітнім,­ має­ стати­ осно-
вою­ визначення­ наступних­ кроків­ цифрової­






Звісно,­ перенесення­ світових­ стандартів­
на­ національний­ ґрунт,­ буде­ опосередковане­
місцевими­особливостями,­ але­ самі­намаган-
ня­в­цьому­напрямку­будуть­сприяти­цифровій­
трансформацій­України­ і­ розвитку­ цифрових­
компетентностей­ її­ громадян.­ Подальші­ роз-
робки­та­дослідження­у­цій­сфері­ми­вважає-
мо­перспективними­у­всіх­без­винятку­сферах­
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